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Presentación
Señores miembros del jurado calificador:
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Control de inventario y
la rentabilidad de las empresas de servicio de restaurante, distrito San
Juan de Lurigancho, año 2017” la misma que someto a vuestra
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para
obtener el título Profesional de Contador Público.
Tiene como finalidad demostrar qué relación tiene el control de
inventario con la rentabilidad de las empresas de servicios de restaurante, así
como informar sobre los objetivos que posee el control de inventario, con
respecto a la rentabilidad nos permitirá conocer los aspectos de la rentabilidad
económica y financiera, para conocer el grado de inversión en activos y el
retorno del dinero invertido, esta información permitirá a la empresa conocer
que tan rentable es, y a su vez para lograr una mayor competitividad y
estabilidad económica, en beneficio de la empresa.
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III,
se muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las
discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta
las recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las referencias
bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz de consistencia y la validación
del instrumento.
Saúl Eduardo Pablo Ayala
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de
qué manera el control de inventario se relaciona con la rentabilidad de las
empresas de servicio de restaurante, distrito san juan de Lurigancho, año
2017. La importancia del estudio radica en la necesidad que existe en las
empresas de servicios de restaurantes en tener un control de inventarios al
momento de adquirir los productos, este sector empresarial manifiesta este
tipo de problemas debido a que no existe un control, ni capacitación al personal
con respecto al tema de inventarios motivo por el cual se ha tratado de buscar
diferentes soluciones para que las empresas obtengan un mejor control de
inventarios y pueda mejorar la rentabilidad de estas empresas.
El tipo de investigación es básica, el diseño de la investigación es no
experimental transversal, el nivel es descriptivo correlacional, con una
población de 65 personas de las empresas de servicios de restaurante, y la
muestra está compuesta por 56 personas del área contable y administrativa.
La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento el cuestionario que se
midió en la escala de Likert para ambas variables, el cuestionario fue aplicado
a las empresas de servicios de restaurante. Para la validez de los instrumentos
se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado por el uso
del Alfa de Cronbach.
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el control de
inventario tiene relación con la rentabilidad de las empresas de servicios de
restaurantes, distrito San Juan de Lurigancho, año 2017. Asimismo, el
coeficiente de Rho Spearman resulto 0,284, el cual representa una correlación
positiva muy baja.




The next investigation work, have to determine how inventory control is
related with to the profitability of restaurant service companies, San Juan de
Lurigancho district, 2017. The importance of the study lies in the need that
exists in restaurant services companies to have an inventory control at the time
of acquiring the products, this business sector manifests this type of problems
because there is no control, nor training to staff regarding the issue of
inventories, which is why has tried to find different solutions so that companies
obtain a better control of inventories and can improve the profitability of these
companies.
The type of research is basic, the design of the research is non-
experimental transversal, the level is descriptive correlational, with a population
of 65 people from the restaurant services companies, and the sample is
composed of 56 people from the accounting and administrative area. The
technique that was used is the survey and the instrument the questionnaire that
was measured in the Likert scale for both variables, the questionnaire was
applied to the restaurant services companies. For the validity of the
instruments, the criterion of expert judgments was used and it is also supported
by the use of Cronbach's Alpha.
In the present investigation was concluded that the inventory control is
related to the profitability of the restaurant services companies, San Juan de
Lurigancho district, 2017. Likewise, the Rho Spearman coefficient was 0.284,
which represents a correlation positive very low.




Hoy en día lo más importante para una empresa, es conocer que tan
competitivos son, y estos resultados se podrán observar en los análisis de la
rentabilidad; asimismo la Compañía Ofisis, indicó que en las épocas del año
donde los proyectos se incrementan, las actividades básicas como el control
de finanzas y de inventario urgen de una automatización completa. Del mismo
modo agregó que el objetivo de un negocio es la generación de la rentabilidad
y uno de los factores claves es la comunicación. (Diario Gestión, 2015)
En nuestro país uno de los rubros que tiene una mayor demanda es el
rubro de comida, que es consumido a diario por las personas. Asimismo, un
plato típico o plato bandera que es reconocido y muy solicitado es el “Pollo a
la Brasa” los cuales se pueden encontrar en pollerías, en los centros
comerciales en el patio de comida. Un estudio realizado por la Euromonitor
International, nos da conocer que en el transcurrir de estos últimos cinco años
la expansión en cuanto a número de locales ha crecido en un 53%, y hasta el
cierre del 2016 se contabilizaban 45,582 locales a nivel nacional (Diario
Gestión, 2017)
En la actualidad en nuestro país, no se le da la importancia adecuada
acerca del control de inventario, el cual viene a ser una herramienta de vital
importancia para las empresas, toda vez que un control eficiente de los
productos con los que dispone la empresa nos permitirá generar ganancias,
existen empresas que poseen recursos (materia prima, insumos) los cuales se
encuentran almacenados, y a largo plazo generaría gastos para la empresa.
De allí se desprende la importancia, de realizarse los inventarios de forma
periódica, para que de esta manera la empresa pueda conocer la cantidad de
productos que se están vendiendo y ver qué productos no se está
comercializando.
Para ello es necesario tratar el tema de Control de inventarios, el cual
nos permitirá tener un mejor control de todos los inventarios que la empresa
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posee. Asimismo, viene a ser una actividad que busca reducir costos. Es
necesario mencionar que dentro de los inventarios se encuentran; las materias
primas, provisiones, productos en proceso y el producto terminado. Para que
pueda existir un buen control de inventarios, es necesario que en la empresa
exista una coordinación de las áreas. No obstante, el propósito de control de
inventarios es asegurar el funcionamiento de las actividades de la empresa
mediante la optimización conjunto de objetivos. El cual implica la calidad de
servicio, costos de inventarios, sistema de costeo por órdenes de trabajo y el
sistema de costeo por proceso.
La rentabilidad es aprovechar los recursos con los cuales cuenta la
empresa de manera eficiente, y de esta forma generar beneficios; los cuales
serán medidos a través de ratios financieros. Los ratios financieros son
indicadores que medirán en forma porcentual un determinado concepto, como
por ejemplo las ventas, los activos, la capital. Utilizando para ello la rentabilidad
económica y rentabilidad financiera.
En ese sentido se busca dar a conocer el tema de control de inventario
para que la empresa pueda conocer y realizar una correcto control de
inventarios con el fin de que la empresa ocupe un lugar privilegiado en el
mercado empresarial, mejorando para ello el rendimiento de la empresa e
incrementando su valor en cuanto al aspecto económico y financiero de dicha
empresa, los cuales permitirán minimizar costos y dándole un mayor énfasis a
la empresa, adicionando un valor a ésta empresa para que resalte, sobre las
demás empresas de servicio de restaurantes. Un buen control de inventarios
y la rentabilidad que posee una empresa le permitirá un mayor crecimiento en
cuanto a rentabilidad, el cual es un indicador muy importante en una entidad.
1.2. Trabajos previos
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad
Católica Sedes Sapientiae – Perú, Universidad Nacional de Trujillo – Perú,
Universidad Nacional del Callao - Perú, Universidad Cesar Vallejo – Perú,
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote - Perú, Universidad de San
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Martin de Porres - Perú.
Arias, Jacha y Mamani (2016), presentó la tesis titulada: “Control de
inventario de la distribuidora de embutidos “don pepito” y su incidencia contable
y tributaria”, para optar el título de Contador Público en la Universidad Católica
Sedes Sapientiae – Perú.
Señala que el objetivo general de su investigación es “explicarle que la
falta de control de inventarios genera grandes problemas económicos y
financieros para la empresa debido a que no se están aplicando
adecuadamente los parámetros para este importante activo”.
El autor concluye que el área de inventarios es un área en el que el
dueño de la empresa no le da la importancia debida, ya que como el mismo
asume el control de todo el proceso administrativo, financiero y contable. etc.
No considera que la falta de control de inventario le generara problemas
administrativos, financieros y contables, pero que en la realidad si le genera
estos problemas según lo investigado.
Así mismo concluye que se encontraron en la empresa al 31.12.2015
mercaderías ya vencidas que no fueron retiradas de su inventario físico
estando mezcladas con las mercaderías aptas al consumo del cliente, ante ello
se procedió retirar del inventario dando como efecto en su costo de venta y
sus mercaderías. Para ser deducible estas mercaderías ya vencidas
(Desmedros) deben ser destruidas ante un Notario Público y una
representante de la SUNAT, según los requisitos establecidos en el art 21° del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, pero al no cumplir con los
parámetros ya indicados según la ley se reparó para la determinación del
Impuesto a la Renta.
Además concluye que al no tener un manual de organización y
funciones no hay un debido control de inventarios por los colaboradores, no
hay un persona encargada que verifique las mercaderías que entran y salen y
a donde se destinan, así como los vencimientos de la mercadería vencidas
para poder hacer el pedido del cambio del producto oportunamente, esta falta
de control de inventario, conlleva a que el resultado en su situación financiera
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no refleja la verdadera situación económica de la empresa
Ramírez (2016), presentó la tesis titulada: “Control de inventarios en el
área de logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Electrotiendas
del Perú S.A.C.”, para optar el título de Contador Público en Universidad
Nacional de Trujillo – Perú.
Señala que el objetivo general de su investigación es “determinar la
incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa
Electrotiendas del Perú S.A.C.”
Se concluye que mediante el diagnóstico realizado para conocer el nivel
de control de inventarios que tiene el área de logística, se pudo identificar las
deficiencias que se vienen presentando, los cuales han sido generadas por la
falta de información y conocimiento del control que deberían de tener los
inventarios, no estableciendo procedimientos que contribuyan a llevar un
control adecuado.
Asimismo, concluye que al realizar el análisis de Estado de Situación
Financiera y el Estado de Resultados de la empresa Electrotiendas del Perú
S.A.C., se evidencia que la empresa no viene obteniendo la rentabilidad
esperada, debido a que no viene llevando un control adecuado de sus
inventarios, lo cual conlleva a que no hagan un correcto uso de los recursos
con los que cuenta, y por consiguiente no llegando a obtener los beneficios
esperados.
Del mismo modo concluye que con la aplicación de mejora del control
de inventarios de la empresa Electrotiendas del Perú S.A.C. mediante los
manuales de procedimientos, lo cual incidirán de manera positiva a obtener
una mayor rentabilidad para la empresa.
Asunción y Baca (2015), presentó la tesis titulada: “El control de
inventarios y su incidencia en la industria de productos plásticos de la ciudad
de lima”, para optar el título de Contador Público en Universidad Nacional del
Callao – Perú.
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Señala que el objetivo general de su investigación es “determinar en
qué medida el control de inventarios incide en la actividad de la industria de
productos plásticos”.
El autor concluye que se La importancia de aplicar una buena previsión
de la demanda y un buen nivel de servicio al cliente, como instrumentos de
medición de un óptimo control de inventarios en la empresa INDUSTRIAS
PLASTICAS R&M S.A.C., radica principalmente en la optimización de| control
de los costos, como parte del desempeño de su actividad, esto por medio de
una buena proyección de las ventas basado en datos históricos producto de
una previsión de la demanda, despachos de los productos de forma oportuna,
cumpliendo con los plazos de entrega pactado con nuestros clientes, evitando
los sobrecostos de almacenamiento y las mermas, producto de una mala
manipulación en su defecto: por la carencia de mantenimiento de las máquinas
inyectoras y los moldes empleados en la producción, todo esto ayudaré al
cumplimiento del procedimiento del control de los costos de manera
satisfactoria.
Asimismo concluye que la importancia de aplicar un buen
aprovisionamiento como instrumento de medición de un óptimo control de
inventarios en la empresa INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A_030C., radica
principalmente en la implementación de una política de stock de existencias
óptimo, como parte del desempeño de su actividad, esto por medio del empleo
de una estructura de abasto que le permita aprovisionar de manera oportuna
bienes y/o servicios, la continua evaluación de lo que se compra y a que
proveedores se le compra, teniendo como factores de medición la capacidad
de respuesta, tiempo de espera, calidad y precisión de la entrega.
Además, concluye que es de vital importancia contar con un adecuado
procedimiento de control de inventarios bien estructurado, de acuerdo a las
necesidades de la industria, el cual le permita aplicar los métodos y medidas
implantadas por la administración, con el fin de salvaguardar su patrimonio,
validar las cifras contables reflejadas en los EEFF para lograr la eficiencia
operativa en el desempeño de sus actividades y cumplir con los objetivos
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propuestos por la organización.
Reyes (2016), presentó la tesis titulada: “Control interno del área de
almacén y su efecto en la rentabilidad de la empresa Textil del Carmen SAC,
Trujillo – 2015”, para optar el título de Contador Público en Universidad Cesar
Vallejo – Perú.
Señala que el objetivo general de su investigación es “determinar el
efecto del control interno del área de almacén en la rentabilidad de la empresa
Textil Del Carmen SAC, Trujillo - 2015”.
Se concluye que se identificó las deficiencias en las actividades del área
de almacén de la Empresa Textil del Carmen SAC, se encontró que las
políticas están establecidas verbalmente, no se cuenta con un manual de
organización y funciones. Existen una mala ejecución de los inventarios por no
manejo del kardex, los inventarios físicos no tienen un tiempo determinado y
las capacitaciones al personal no son continuos; debido a esta mala gestión
del almacén disminuyo la cuenta de mercadería en S/. 59, 170.00 soles y de
la cuenta efectivo en 2% representado por S/. 7,900.00 soles para el año 2015
en comparación con el periodo 2014, bajando la rentabilidad de la empresa.
Asimismo, concluye que la propuesta de las mejoras del control interno
del área de almacén para la empresa Textil del Carmen SAC, permitió
determinar las deficiencias actuales como son los errores y demoras en las
actividades, la mala gestión de los inventarios y la falta de capacitación, para
buscar la manera de corregirlas en el futuro para que los problemas no sigan
sucediendo así lograr un aumento en la rentabilidad como se vio reflejado en
esta investigación.
Además, concluye que el análisis de la Rentabilidad del año 2015 y 2014
de la empresa Textil del Carmen SAC por medio de ratios muestra que los
resultados son desfavorables debido a la mala gestión del área de almacén
obteniéndose en el 2014 la rentabilidad del patrimonio S/. 0.09,
rentabilidad del capital de S/. 0.12, Utilidad neta de S/. 0.06, rentabilidad del
activo de S/. 0.07, se determinó una disminución para el año 2015
obteniéndose para la rentabilidad patrimonial S/. 0.06, rentabilidad del capital
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de S/. 0.09, Utilidad neta de S/. 0.04, rentabilidad del activo de S/. 0.04 que es
resultado de las deficiencias del área de almacén.
Flores (2016), presentó la tesis titulada: “Sistema de costos por órdenes
y su incidencia en la rentabilidad de las empresas constructoras del Perú: caso
empresa F & C E.I.R.L. Trujillo, 2016”, para optar el título de Contador Público
en Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – Perú.
Señala que el objetivo general de su investigación es “determinar y
describir la incidencia del sistema de costos por órdenes en la rentabilidad de
las empresas constructoras del Perú y de la empresa F&C E.I.R.L Trujillo 2016”
El autor concluye que el sistema de costos por órdenes permite llevar
un control oportuno de cada trabajo, y los materiales que se utilizan en cada
fase del producto mediante las órdenes específicas y las hojas de costos,
también permitiría acumular los costos por cada trabajo realizado y determinar
las proporciones de cada elemento con ello la empresa obtiene una mejor
rentabilidad.
Igualmente concluye que la empresa solo utilizaba un sistema de costeo
de manera global por todas las obras ya concluida y que escaseaban de
información la gerencia para la toma de decisiones, y que el sistema de costos
podría mejorar mucho esos problemas, mediante la aplicación de los ratios
pertinentes a los estados financieros de la empresa F&C E.I.R.L. de Trujillo,
debido a que con el sistema se pueden controlar los costos que incurre la
empresa para así reducir los gastos innecesarios.
Además, concluye que el sistema de costos por órdenes incide en forma
positiva para mejorar la rentabilidad que resultaría de la aplicación adecuada
de este sistema de costos por órdenes al determinarse los costos de
producción por cada orden detallando los elementos más importantes y se
pudo elaborar estados de resultados que muestran índices de eficiencia de la
gestión de costos.
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Pachas (2016), presentó la tesis titulada: “El planeamiento tributario
como instrumento de gestión empresarial y la rentabilidad en las empresas de
transporte terrestre de carga de lima metropolitana, 2014”, para optar el título
de Contador Público en Universidad de San Martin de Porres – Perú.
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar el
planeamiento tributario como instrumento de gestión empresarial y su
contribución en la rentabilidad de las empresas de transporte terrestre de carga
de Lima Metropolitana”.
El autor concluye que la empresa Transporte y Negociaciones Sr. de
Quinuapata S.A.C., no cumple con sus obligaciones tributarias de manera
puntual y oportuna, lo cual ha originado comprometer los recursos financieros
de terceros muy onerosos para cumplir dichos compromisos.
Además, concluye que no existe una política empresarial que permita
establecer las metas y objetivos que la empresa espera alcanzar en término
de rentabilidad, lo cual se ha traducido en la falta de liquidez, incremento del
endeudamiento y los gastos por infracciones tributarias.
Del mismo modo concluye que no se elaboran los pronósticos
financieros como herramienta de gestión empresarial que conduzcan a tomar
decisiones oportunas y acertadas para salvaguardar los bienes patrimoniales
que garanticen la solvencia de la empresa.
1.3. Teorías relacionadas al tema
Control de Inventarios
Zapata (2014) nos menciona que:
El control de inventarios se enfoca en la disponibilidad de los
productos, los cuales son requeridos por la empresa y según la
cantidad solicitada por el cliente. Asimismo, la optimización de
objetivos; se basan en: el servicio al cliente, los costos de
inventarios, el sistema de costeo por órdenes de trabajo y el
sistema de costeo por proceso. (p. 11)
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EL control de inventarios es una herramienta muy importante en
una empresa de servicios de restaurantes dedicados a la pollería, puesto
que este tema está relacionado con la disponibilidad de los productos, los
cuales son requeridos para poder elaborar los platos sugeridos por los
clientes. Asimismo, busca optimizar los objetivos basados en el servicio al
cliente, los costos de inventarios que son importantes para la empresa.
Del mismo modo se basa en el sistema de costeo por órdenes de trabajo,
los cuales son bastante empleados en las empresas de servicios de
restaurantes. Y también es necesario conocer el sistema de costeo por
proceso, pero estos son más empleados en las industrias.
Disponibilidad de productos
Zapata (2014) en su libro cita a Ballou (2005) quien indica que: “La
disponibilidad de productos, es contar con los productos; los
cuales se clasifican en diferentes elementos, tales como los
inventarios, dentro de los cuales tenemos las materias primas, las
provisiones, los productos en proceso y los productos terminados”
(p. 12)
El disponer de productos, es vital para las empresas puesto que
tienen que manejar sus inventarios o también llamados existencias, el cual
conforma parte del activo que posee la empresa, estos inventarios se
encuentran conformado por; las materias primas, que son productos
bases para la elaboración del plato final. Asimismo, las provisiones, el cual
ayudará a conocer cuánto se consumirá del almacén; también forman
parte de los inventarios, los productos en proceso y el producto terminado.
El almacén y la logística, son áreas que se encuentran bastante
relacionados.
Materia Prima
Zapata (2014) nos indica que: “Las materias primas son productos
extraídos de la naturaleza, sin ningún tipo de modificación; el cual
se emplea como insumos para fabricar o crear nuevos materiales
y mercancías. Es necesario mencionar que las materias primas
pasan por ciertos procesos de transformación y obtener un
producto final que es destinado al cliente.” (p. 12)
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La materia prima son todas clases de materiales que compra la
empresa con el fin de procesar la materia prima, agregándoles en este
caso condimentos, toda vez que es una empresa de servicios de
restaurantes. Con la materia prima junto con los insumos, a través de una
elaboración y procedimientos nos permitirá elaborar los distintos platos a
la carta que brinda esta empresa de servicios para brindarles a los
clientes.
Provisiones
Zapata (2014) nos indica que: “Las provisiones son aquellos
productos complementarios que la entidad requiere para emplear
en el proceso de elaboración para obtener el producto final,
asimismo estas provisiones son adquiridas a partir de sus
proveedores, y así obtener un producto de calidad” (p. 12)
Las provisiones, son productos distintos a la materia prima; los
cuales se utilizan en la fabricación o elaboración del producto final ó el
plato final. En el caso de empresas de servicio de restaurantes, podremos
decir que son complementos como, insumos, condimentos y las salsas
para el pollo; como el kétchup, la mostaza. En pocas palabras vienen a
ser una relación de requerimiento por parte del encargado de la cocina
para poder producir un pollo a la brasa. Asimismo, estos productos que
se necesitan en la elaboración son producidos por terceros.
Productos en Proceso
García (2014) nos menciona que: “el producto en proceso, vienen
a ser todos los materiales junto con demás complementos, que
van a ayudar a pre elaborar el producto final, y estas se dan
mediante las operaciones de transformación que se realizan en un
periodo de costos, pero que aún requieren de otras operaciones
que permitirán obtener el producto terminado” (p. 274)
Los productos en proceso, son todos los materiales que a través
de un proceso se ha transformado, pero que aún no se encuentra
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totalmente terminado. Aún requiere de un último proceso para ser
considerado producto terminado. En otras palabras, viene a ser productos
semielaborados para posteriormente adherirle un componente o un
proceso más, quedando así el producto acabado. En las empresas de
servicios de restaurantes dedicados al rubro pollería, no existen productos
en proceso; puesto que la preparación es instantánea.
Productos Terminados
García (2014) nos menciona que: “el producto terminado, es el
resultado de productos que se han transformado en un proceso,
durante el cual se añade algunos complementos necesarios y así
obtener el producto requerido por el cliente, los cuales cumplen
con los requisitos de calidad, y de igual forma cumpliendo con las
expectativas del público, que serán destinados para
posteriormente ser vendidos” (p. 275)
El producto terminado, son productos acabados, los cuales
cumplen los requisitos de los clientes, estos productos fueron sometidos
a procesos para poder obtener el producto final. Asimismo, este producto
se encuentra listo para ser vendidos al cliente. En el caso de empresas de
servicios de restaurantes que se dedican al rubro pollería. Su producto
terminado es elaborado de forma instantánea, puesto que no hay
productos en proceso por lo perecible que son sus ingredientes. Para ello
se utiliza las órdenes de trabajo, para su preparación inmediata de los
platos.
Optimización de objetivos
Zapata (2014) nos indica que: “Para lograr optimizar los objetivos
de la empresa, es necesario contar con un control de inventario el
cual contribuirá para asegurar el funcionamiento de las actividades
que realiza la empresa, mediante la optimización de sus objetivos
tales como: el nivel de servicio, los costos de inventarios, el
sistema de costeo por órdenes de trabajo, el sistema de costeo
por proceso” (p. 14)
La optimización de objetivos tiene como propósito manejar un
control de inventario, para el funcionamiento de las actividades de la
empresa, se quiere optimizar conjuntamente sus objetivos como; el
servicio de calidad, si se decide disminuir los costos de inventario esto
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podría perjudicar a la empresa, pues esto ocasionaría tener un inventario
menor al deseado siendo así una desventaja para brindar un servicio de
calidad es necesario satisfacer al cliente; entonces tendríamos un mal
nivel de servicio; toda vez que no contaríamos con los productos
necesarios. Asimismo, si se disminuye los costos, podríamos no tener una
información adecuada, porque por ahorrar, podría desmerecer a la
empresa, por no cumplir con el cliente.
Nivel de Servicio
Zapata (2014) nos indica que: “El nivel de servicio dentro del
control de inventarios, se define en dos maneras, el primero se
refiere a la relación entre la empresa y el cliente; y el segundo se
basa en la relación entre la empresa y la disponibilidad de
materiales o servicio” (p. 16)
El nivel de servicio en el ámbito de control de inventarios se enfoca
en dos maneras. La primera en relación con el cliente; quiere decir el nivel
de satisfacción del cliente en referencia de la empresa por el servicio
brindado por dicha entidad, aquí se apreciará el trato al cliente. El segundo
que es la disponibilidad de materiales, se enfoca en la empresa en la parte
de cumplir con la demanda, contar con todo lo que el cliente necesita sin
presentar inconveniente alguno, para ello se debe contar con un almacén
abastecido.
Costos de inventarios
Zapata (2014) nos indica que: “El costo de inventarios o el costo
por existencia, viene a ser todos los gastos asociados, que se
emplean para mantener el stock en los almacenes de la
organización. Asimismo, los componentes principales del costo de
inventario son: capital, seguro, obsolescencia, y almacenamiento”
(p. 33)
El costo de inventarios, son los gastos a los que incurre la
empresa para poder mantener sus inventarios en los almacenes,
asimismo también se deben tener en cuenta en la forma de conservación
de los inventarios, puesto que para todos los inventarios no se conserva
de la misma manera. Igualmente se realizan costo por el capital invertido
en el inventario adquirido, existen algunos productos
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que las empresas aseguran para efectos, de no tener una pérdida total en
el caso de presentarse algún suceso. La obsolescencia del producto, se
da acuerdo a la duración de la mercadería. También se incurre en costos
por almacén, en el caso de que la empresa no cuente con un lugar donde
almacenarlos.
Sistema de costeo por órdenes de trabajo
Rivero (2016) nos menciona lo siguiente:
El sistema de costeo por órdenes de trabajo es aquel en el que el
producto se fabrica según las especificaciones del cliente y el valor
de venta está asociado de manera estrecha al costo estimado. El
costo que se incurre en la elaboración de la orden de trabajo se
debe asignar en el artículo o producto producido. (p. 161)
Con respecto al costeo por órdenes de trabajo, se llevará a cabo
de acuerdo al pedido del cliente. Este tipo de costeo no solo se da en las
empresas manufactureras, sino que también se da por ejemplo en el caso
de empresas de servicios; como los restaurantes; puesto que en este
lugar se utilizan bastantes las órdenes que son tomadas por los mozos
para ser dadas a conocer a los cocineros, quienes preparan de manera
inmediata. Asimismo, en el valor de venta, ya se encuentra incluido el
costo de venta y el margen de ganancia. Y es necesario indicar que no
hay inventarios en proceso.
Sistema de costeo por proceso
Rivero (2016) nos indica lo siguiente:
El costeo por proceso es un sistema de acumulación del costo por
departamento o por centro de costos. El departamento es una
división funcional del negocio donde se ejecutan los procesos de
manufactura o servicio. Mientras que el centro de costos es un
proceso, asimismo es un área de responsabilidad dentro de la
empresa. (p.181)
Con respecto al costeo por proceso, se desarrolla o se suelen
aplicar más este tipo de sistemas en las empresas que tiene el rubro de
producción de bienes que se generan en grandes cantidades, estas se
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dan de dos formas: acumulación de costos por departamento; el mismo
que constan de distintos departamentos en donde se procesarán la
materia prima, agregándole el costo de materiales y mano de obras por
cada proceso. Mientras en el centro de costos, tendrán procesos, pero
estos se medirán de acuerdo al consumo de los inventarios centralizando
los costos al final.
Rentabilidad
“Es un indicador que permite relacionar lo que se genera a través
del estado de resultado, con lo que se precisa de activos y ventas
para desarrollar la actividad empresarial, relacionando el beneficio
o utilidad antes de impuestos e intereses con el total de activos,
con la finalidad de avaluar la utilidad con que cuenta la entidad”
(Palomino, C., 2017, p.215).
La rentabilidad es un indicador, el cual busca la relación que se
puede apreciar en el estado de resultado; dentro de los cuales se evaluará
las ventas generadas a través de un periodo determinado con las
utilidades generadas en el periodo. Esto para observa el nivel de
rentabilidad el cual se obtiene en porcentajes.
Según Ferrer, A. (2014), nos menciona que:
“La rentabilidad nos permitirá conocer el grado de “ganancia” el
cual deriva de la utilización de las inversiones, tanto de la empresa
como ajenas, en la gestión financiera.
Para poder apreciar correctamente la gestión financiera de la
empresa, muy aparte de entender el grado de solvencia, de
liquidez, de solidez, es primordial, tener en cuenta la rentabilidad
de la empresa, puesto que este resultado nos permitirá identificar
los capitales de la entidad, ya sean propios o ajenos.
Aquellas personas o empresas que realizan el financiamiento, les
interesa saber de las operaciones de la empresa, ya sea que
cuenten con capitales propios o de terceros. Requieren conocer la
rentabilidad de la empresa, ya sea positiva o negativa, puesto que
es un indicador de la buena o mala utilización de los recursos
financieros; así como conocer, la suficiencia o insuficiencia de sus
recursos con el cual disponen” (p.188)
Para entender la rentabilidad, se debe de contar con datos
necesarios, como son los Estados Financieros, para posteriormente poder
aplicar los análisis financieros los cuales me indicaran en qué
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estado se encuentra la empresa, a través de los ratios o razones de
liquidez, solvencia, solidez, pero principalmente para conocer la
rentabilidad, que tan rentable resulta ser la empresa.    En la actualidad
los inversionistas buscan que las empresas sean rentables, para ver de
qué manera, se están empleando los recursos financieros. Si le dan un
uso eficiente y eficaz de los bienes que puedan tener la empresa.
Para Escribano y Jiménez (2014) nos indica: “El análisis de la
rentabilidad es una información muy relevante para las empresas,
puesto que se enfrenta a múltiples objetivos, los cuales están
basados algunos en el beneficio, y otros en el crecimiento.” (p.431)
Este tipo de información, es primordial para todo tipo de empresas,
toda vez que permitirá evaluar la rentabilidad, incluso la solvencia, los
cuales son unos indicadores que darán a conocer la situación económica.
Al realizar el análisis de la rentabilidad, se busca identificar las deficiencias
que pudieran perjudicar a la empresa, y se principalmente se quiere
cumplir con los objetivos de empresa.
La Rentabilidad económica y financiera
Según Palomino (2017), clasifica a la rentabilidad en dos partes,
rentabilidad económica o del activo; que hace referencia a los
beneficios que puede generar, esto con el fin de recuperar lo
invertido. Asimismo, también está la rentabilidad financiera o de
fondos propios; que se enfoca más en los fondos propios de la
empresa, y a su vez nos muestra su rendimiento (p.215)
Para Palomino, la rentabilidad se encuentra divido en dos aspectos;
los cuales son: el primero la rentabilidad económica, los cuales viene a
estar conformado por los beneficios que pueda brindar, y a su vez el
retorno de lo invertido. El segundo que es, la rentabilidad financiera; el
cual se basa en el fondo propio que cuenta la empresa, y también
permitirá conocer la cantidad del rendimiento de los fondos propios.
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Rentabilidad económica
Para Escribano y Jiménez (2014) la rentabilidad económica es: “el
ratio que va medir el beneficio que se genera a partir de los activos
sin considerar el financiamiento, esto nos permitirá conocer si el
crecimiento de la compañía presenta una mejora o un deterioro de
resultados” (p. 433)
Con este indicador económico, se quiere obtener la rentabilidad del
activo, para ello no se debe de considerar el financiamiento, lo cual implica
no tener en cuenta los intereses y los impuestos. Mientras más elevado
sea el resultado de este ratio, será en medida muy favorable para la
empresa, puesto que esto significaría la alta rentabilidad de los activos.
Según Palomino (2017), la rentabilidad económica o del activo;
hace referencia a los beneficios que puede generar, esto con el fin
de recuperar lo invertido. Asimismo, los puntos importantes en la
rentabilidad económica son: la inversión en activos, la rentabilidad
de activos, la eficacia de la gestión y el rendimiento de la inversión
(p.232)
Para Palomino, la rentabilidad económica o del activo, es el retorno
de lo invertido. Dentro de esta rentabilidad hay cuatro aspectos
importantes a tratar como lo es: la inversión en activos, la rentabilidad de
activos, la eficacia de la gestión y el rendimiento de la inversión. Estos
indicadores nos ayudaran a conocer cuánto obtiene la empresa como
consecuencia de sus inversiones en el activo de la entidad.
La expresión para su cálculo, de la rentabilidad económica es:
Tabla 1. Fórmula de Rentabilidad Económica.
RENTABILIDAD ECONÓMICA
UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL
Inversión en activos
Para Palomino (2017), este indicador nos permitirá conocer las
ganancias que se han generado con la inversión en activos, es
decir las utilidades que genera la empresa por los recursos
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totales con los que cuenta el negocio. (p.232)
La inversión en activos para Palomino, forma parte de la
Rentabilidad de los activos; el cual nos permitirá conocer las ganancias o
pérdidas que se han obtenido en el transcurso de un periodo con respecto
a la inversión en activos por parte de la empresa.
Rentabilidad del activo
Según Palomino (2017), Se analiza la rentabilidad del activo
independientemente de cómo se encuentre financiado el mismo,
o dicho de otra manera sin tener en cuenta la estructura del pasivo.
(p.232)
Para conocer la rentabilidad del activo, es necesario analizar el
activo, pero sin tomar en cuenta las obligaciones que posee la empresa;
asimismo muchas veces el activo es financiado por los asociados, así
como también por los acreedores. Por ello se debe medir la productividad
del activo.
Eficacia de la gestión
Palomino (2017) nos indica que: “el rendimiento sobre la inversión,
muestra la capacidad básica que tiene la empresa para generar
utilidades, por cada unidad monetaria invertido en el activo total.
Asimismo, esta información nos proporcionará cuan eficaz es la
gestión, así como el nivel de rendimiento de las inversiones
realizadas por la empresa” (p.232)
La eficacia de la gestión viene a ser, la capacidad que tiene la
empresa para lograr sus objetivos esto se a través los análisis e
interpretaciones de las informaciones financieras que posee la empresa.
A su vez la eficacia de la gestión nos permitirá mejorar una toma de
decisiones de acuerdo a las inversiones realizadas y conociendo las
utilidades obtenidas por la empresa.
Rendimiento de la inversión
Palomino (2017) nos indica que:
“el rendimiento de la inversión total de la empresa es medido a
través de la rentabilidad de los activos. Establece el rendimiento
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neto de los accionistas en relación con los activos de la empresa,
mostrando su eficiencia en el uso” (p.233)
El rendimiento de la inversión, nos dará a conocer cuan eficiente
seria el gasto que pensamos realizar o que ya se encuentre realizado.
Asimismo, en este indicador se muestra las ganancias que tiene la
empresa después de haber invertido las acciones, por ello el porcentaje
tiene que ser positivo para que la empresa genere utilidades.
Rentabilidad financiera
Para Escribano y Jiménez (2014) la rentabilidad financiera se
define: “como el ratio entre resultado conocido, que se dan
después de intereses, y los fondos propios de la empresa,
midiendo así el rendimiento de los fondos propios” (p. 437)
El indicador financiero, con este indicador se quiere obtener una
medición de la rentabilidad con respecto a los accionistas. Pero debemos
de recordar que beneficio neto o denominado resultado de ejercicio es lo
mismo. De manera que esta información es lo que desean saber los
inversionistas, así que dicho indicador debe mostrar un resultado positivo.
Según Palomino (2017), la rentabilidad financiera o de fondos
propios; que se enfoca más en los fondos propios de la empresa,
y a su vez nos muestra su rendimiento; en los siguientes puntos;
en el retorno obtenido de los inversionistas, el capital invertido, el
rendimiento percibido y en la inversión de los accionistas (p.215)
La rentabilidad financiera, presta una mayor atención a los fondos
propios con los que cuenta la empresa, puesto que lo que se mide es el
rendimiento obtenido de la inversión de los fondos propios. A
continuación, se mostrará los siguientes indicadores: el retorno obtenido
de los inversionistas, el capital invertido, el rendimiento percibido y en la
inversión de los accionistas.
La expresión mediante la cual se calcula la rentabilidad financiera
es:
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Tabla 2. Fórmula de la Rentabilidad Financiera
RENTABILIDAD FINANCIERA
VENTA NETA / CAPITAL CONTABLE
Retorno obtenido de los inversionistas
Para Palomino (2017), el retorno obtenido de los inversionistas
mide el retorno obtenido por cada unidad monetaria que los
inversionistas o dueño del capital han invertido en la empresa.
Determinar la insuficiencia de ventas, lo que motiva la reducción
de utilidades (p.215)
El retorno obtenido por los inversionistas, viene a ser el margen de
ganancia que tiene la empresa, por cada importe monetario que haya
invertido de los fondos propios con los que cuenta la empresa. Asimismo,
se enfoca en las ventas generadas en un periodo determinado, y a través
de estas se conoce las utilidades que se generaron en un periodo.
Capital invertido
Para Palomino (2017), el capital invertido te ayudara a conocer si
lo que se está vendiendo es adecuado. Considerando el capital
invertido en el negocio, te indicara cuánto dinero de ventas son
generados por cada capital propio, que se tiene invertido en  el
negocio. (p.225)
Según nos menciona Palomino, en cuanto al término capital
invertido se encuentra relacionado con la rentabilidad sobre capital
contable, este indicador nos dará a conocer cuanta ganancia se genera a
partir del capital propio que se haya invertido en la empresa de servicio de
restaurantes.
Rendimiento percibido
Según Palomino (2017), el rendimiento percibido está relacionado
con la inversión de los propietarios, tanto accionistas comunes
como preferentes. Determina la insuficiencia de ventas lo que
motiva a la reducción de utilidades. (p.225)
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El rendimiento percibido, tiene que ver con la inversión de los
propietarios, es decir las acciones que se están invirtiendo, los cuales
pueden ser acciones de las empresas o acciones de los propietarios, los
cuales generan una ganancia por el dinero invertido. Así mismo se busca
incrementar las ventas para que a su vez genere una mayor utilidad.
Inversión de los accionistas
Según Palomino (2017), la inversión de los accionistas está
relacionado con las ventas y la inversión que realizan los
accionistas. Para conocer sobre esta inversión, se procederá a
relacionar las ventas generadas y los activos que han sido
financiados con el capital de los accionistas, a su vez esto nos
indicara que mientras la relación sea más alta, mayor será la
probabilidad, que el rendimiento de los accionistas sea más alto.
(p.225)
La inversión de los accionistas se dará de acuerdo a la rentabilidad
que presente la empresa.  Por ello se analiza la relación de las ventas y
los activos que se encuentren financiado por el capital de los accionistas.
Si el resultado es un porcentaje alto entonces es beneficioso para la
empresa y para los accionistas que invierten en dicha empresa.
1.4. Formulación del problema
Problema General
¿De qué manera el control de inventario se relaciona con la rentabilidad
de las empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan de Lurigancho,
año 2017?
Problemas Específicos
¿Cómo el control de inventario se relaciona con la rentabilidad
económica de las empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan de
Lurigancho, año 2017?
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¿Cómo el control de inventario se relaciona con la rentabilidad
financiera de las empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan de
Lurigancho, año 2017?
¿Cómo la rentabilidad se relaciona con la disponibilidad de productos
de las empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan de Lurigancho,
año 2017?
1.5. Justificación del estudio
La motivación para realizar este trabajo de investigación se debe a la
ausencia del control de inventario de las empresas de servicio de restaurante,
por la falta de capacitación del personal acerca de este tema y por factores
económicos, puesto que la empresa no decide invertir en cosas o acciones
que no le generan ganancia, sin entender que el control de inventarios ayudará
a contar con la disponibilidad de productos necesarios para la elaboración de
sus productos finales.
Esta investigación fue realizada para dar a conocer, a las demás
empresas de servicios de restaurantes, las situaciones sobre los inventarios,
que afrontan estas empresas, y el efecto negativo que tiene sobre estas
entidades, al no tener un control de inventarios que ayude a contar con la
disponibilidad de productos, los cuales a largo plazo afectan a las ventas de la
empresa y por ende a la rentabilidad de la misma.
La presente investigación servirá para las generaciones futuras que
realicen un trabajo con una problemática similar, este trabajo les servirá como
base y antecedente para que, de esta manera, complemente las ideas y
resultados propuestos con la de ellos, y de esta forma puedan llegar a una
conclusión y recomendación eficiente, que permita resolver la problemática de




El control inventario se relaciona con la rentabilidad de las empresas de
servicio de restaurante, distrito San Juan de Lurigancho, año 2017
Hipótesis Específicos
El control de inventario se relaciona con la rentabilidad económica de
las empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan de Lurigancho, año
2017
El control de inventario se relaciona con la rentabilidad financiera de las
empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan de Lurigancho, año
2017
La rentabilidad se relaciona con la disponibilidad de productos de las




Determinar de qué manera el control de inventario se relaciona con la
rentabilidad de las empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan de
Lurigancho, año 2017.
Objetivos Específicos
Analizar como el control de inventario se relaciona con la rentabilidad
económica de las empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan de
Lurigancho, año 2017
Analizar como el control de inventario se relaciona con la rentabilidad
financiera de las empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan de
Lurigancho, año 2017
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Analizar como la rentabilidad se relaciona con la disponibilidad de




2.1. Tipo de estudio
Básica
Anónimo (2016), señalan que “este tipo de estudios según su
finalidad es una investigación pura o básica, tiene como propósito
acrecentar los conocimientos teóricos, busca contribuir aclarar
puntos en una teoría basada en principios y leyes” (p.93).
En cuanto al tipo de estudio de acuerdo a su finalidad es básica o pura,
puesto que tiene como fin generar un mayor conocimiento acerca de las
teorías que se muestran en la presente investigación, y también brindar
aportes científicos.
2.2. Diseño de Investigación
Diseño no experimental transversal
Hernández, Z. et al. (2014), describen así la investigación no
experimental:
Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables.
Es decir, se trata de una investigación donde no hacemos variar
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos
en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y
como se dan en su contexto natural para después analizarlos. El
diseño de investigación transversa, se recolectan los datos en un
solo momento, en un tiempo único. (p. 152)
En la presente investigación el investigador no manipulará los datos
toda vez que son hechos que ya se han suscitados y la información recopilada
son efectos reales, por lo tanto, se observarán los datos y después se
analizarán. Asimismo, el diseño no experimental se clasifica en transversal, en
donde los datos se recolectan en un solo momento.
Nivel – Descriptivo correlacional
Anónimo (2016), señalan que “el nivel es descriptivo correlacional,
va describir las relaciones entre dos o más categorías, conceptos
o variables los cuales se dan en un momento determinado. A
veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función
de la relación causa efecto (causales)” (p.41).
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El diseño de investigación es descriptivo correlacional, puesto que se
va a describir las características de las variables y dimensiones, para
posteriormente establecer las relaciones entre las variables y dimensiones de
la presente investigación de estos grupos.
Enfoque
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo es
cuando se usa la recolección de datos, y de esta manera poder probar la
hipótesis y el análisis estadístico (p.4).
En la presente investigación se utiliza el enfoque cuantitativo, porque se
está empleando la estadística para procesar los datos obtenidos de las
encuestas formuladas a las empresas. Asimismo, se busca conocer la relación
de las hipótesis planteadas y de esta forma determinar las respectivas
conclusiones correspondientes al estudio realizado, siendo hipotético deductivo.
Método
Según Tamayo (2013): “El método que fue utilizado es hipotético – deductivo
porque, al haber identificado la existencia del problema se creó varias hipótesis
para luego ser explicadas deduciendo posibles consecuencias que serán
verificadas o comprobadas el valor de verdad de los enunciados hechos
comparados con la experiencia (p. 35).
2.3. Variables, Operacionalización
Variable independiente: Control de inventarios
Para Zapata C. (2014), el control de inventarios busca mantener
disponible los productos que se requieren para la empresa y para los clientes.
Asimismo, para optimizar los objetivos de la empresa, es necesario contar con
un control de inventario el cual contribuirá para asegurar el funcionamiento de
las actividades de la empresa mediante: el nivel de servicio, los costos de
inventarios, el sistema de costeo por órdenes de trabajo
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y el sistema de costeo por proceso. (p.11)
Variable dependiente: Rentabilidad
Para Palomino, C. (2017), es un indicador que permite relacionar lo que
genera a través del estado de resultado, con lo que se precisa de activos y
ventas para desarrollar la actividad empresarial, relacionando el beneficio o
utilidad antes de impuestos e intereses con el total de activos, con la finalidad
de avaluar la utilidad con que cuenta la entidad. (p.215)
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Cuadro de Operacionalización de variables
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES















J. Zapata (2014) El control de
inventarios busca mantener
disponible los productos que se
requieren para la empresa y para
los clientes. Asimismo, para
optimizar los objetivos de la
empresa, es necesario contar con
un control de inventario el cual
contribuirá para asegurar el












SISTEMA DE COSTEO POR ORDENES DE TRABAJO
SISTEMA DE COSTEO POR PROCESO
RENTABILIDAD
C. Palomino (2017) Clasifica a la
rentabilidad en dos partes,
rentabilidad económica; que hace
referencia a los beneficios que
puede generar, esto con el fin de
recuperar lo invertido. Asimismo,
también está la rentabilidad
financiera; que se enfoca más en
los fondos propios de la empresa,






EFICACIA DE LA GESTION
RENDIMIENTO DE LA INVERSION
RENTABILIDAD
FINANCIERA
RETORNO OBTENIDO DE LOS INVERSIONISTAS
CAPITAL INVERTIDO
RENDIMIENTO PERCIBIDO
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
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2.4. Población, muestreo y muestra
Población
Para la investigación se determinó que la población está conformada
por todas las empresas de servicios de restaurantes del distrito de san Juan
de Lurigancho, con la información estadística obtenida del INEI (Instituto
Nacional de Estadística e Informática), el universo poblacional a estudiar es
de 65 personas de las empresas dedicadas al rubro de restaurantes del
mencionado distrito.
Muestreo
El método que se usó es no probabilístico denominado Muestreo
Aleatoria Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en
partes homogéneas, donde se seleccionó a las empresas de servicios de
restaurante que formaran parte de la muestra.
Muestra
La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la
siguiente formula:= ( )( ) ( )
Donde:
n: Tamaño de la muestra
N: Tamaño de la población
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de
confianza; para el 95%, z=1.96
E: Máximo error permisible, es decir un 5%
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa
medir, es igual a 0.50.
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q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa
medir, es igual a 0.50.
= (65)(1.96) (0.5)(0.5)(65 − 1) ∗ (0.05) + (1.96) (0.5)(0.5)= 56
Cuadro de estratificación de la muestra.
CUADRO DE ESTRATIFICACION DE LA MUESTRA CANTIDAD DE PERSONAS POR ÁREAS
NUMERO EMPRESA CONTABILIDAD ADMINISTRACION
1 POLLERIA CHUGURANO CHICKEN 3 2
2 EL PADRINO CHICKEN S.R.L. 3 2
3 POLLERÍA CAÑONAZO 3 2
4 POLLOS A LA BRASA SUPER ROCKER 3 2
5 POLLERÍA RIKO CHICKEN 3 2
6 POLLERÍAS ROMI´S 3 2
7 POLLOS RONALD 3 2
8 POLLOS YOMICS 3 2
9 POLLOS A LA BRASA MONCHY´S 3 2
10 POLLOS Y PARRILAS PIERO 3 2
11 POLLOS A LA BRASA LEDESMA 4 2
SUB TOTAL 34 22
TOTAL 56
Fuente propia.
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos,
validez y confiabilidad
2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica que se empleó para la presente investigación es, la
encuesta para la recolectar los de datos, con el cual se obtuvo información
de hechos objetivos para determinar la relación que existe entre el control
de inventario y la rentabilidad de las empresas de servicios de restaurantes.
El instrumento que se empleó es el cuestionario, el cual sirve para
recolectar la información, y este instrumento permitirá recopilar una
información que es válida y confiable, el formato será redactado en forma
individual, siendo coherente, según la escala Likert con 5 niveles de
respuesta, a partir del cual se obtendrá información acerca de las variables
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que se van a investigar y así poder definir el problema de investigación.
La escala de medición para mi encuesta es la escala de Likert con
Valoraciones del uno al cinco.
1. Nunca 2. Casi nunca 3. Algunas veces
4. Casi siempre 5. Siempre
Para la primera variable, se cuenta con 16 ítems y para la segunda
variable con 16 ítems.
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía,
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las
variables.
2.5.2. Validez
Validez del instrumento por juicio de expertos.
Se pudo validar el cuestionario, mediante el juicio de expertos para
dar credibilidad a los instrumentos de recolección de datos.
Tabla 3.Juicio de expertos













En la Tabla 3, se observa la relación de los expertos, con el grado
correspondiente y el porcentaje de valoración. El Mg. Fernández Dávila
Villafuerte José Luis validó con el 92%, el Mg. Aguilar Culquicondor Juan Carlos
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validó con el 95%, la Mg. Medina Guevara, María Elena con el 95%; obteniendo
un promedio total de validación de 94% perteneciendo al rango de muy bueno.
2.5.3. Confiabilidad
Según Hernández, et al (2014), la confiabilidad de un instrumento de
medición “es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y
coherentes”. (p. 200).
Este criterio de confianza del instrumento, se comprobó en la actual
investigación, mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. Su forma establece
el nivel de consistencia y exactitud; la escala de valores que establece la
confiabilidad está determinada por los siguientes valores:












Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación.
Confiabilidad del instrumento: Control de inventario y rentabilidad
Tabla 5. Análisis de fiabilidad de control de inventario y rentabilidad
Fuente: SPSS 23.
Interpretación:
La Tabla 5, muestra el coeficiente hallado de los 32 elementos de las
variables: control de inventario y rentabilidad, con un alfa de cronbach de 0,892;
considerado de fuerte confiabilidad según la Tabla 4.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos
,892 32
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Confiabilidad del instrumento: Control de inventario
Tabla 6. Análisis de fiabilidad de Control de inventario
Fuente: SPSS 23.
Interpretación:
La Tabla 6, muestra el coeficiente hallado de los 16 elementos de la
variable: control de inventario, con un alfa de cronbach de 0,895; considerado de
fuerte confiabilidad según la Tabla 4.
Confiabilidad del instrumento: Rentabilidad
Tabla 7. Análisis de fiabilidad de rentabilidad
Fuente: SPSS 23.
Interpretación:
La Tabla 7, muestra el coeficiente hallado de los 16 elementos de la
variable: rentabilidad, con un alfa de cronbach de 0,918; considerado de alta
confiabilidad según la Tabla 4.
2.6. Métodos de análisis de datos
En este trabajo de investigación se utilizó el programa estadístico
(software) SPSS versión 23, donde nos arrojó el grado de confiabilidad.
Para el presente trabajo de investigación se realizará el enfoque
cuantitativo; donde se utilizará la recolección de datos, el cual probará la
hipótesis, con base a una medición numérica y análisis estadístico.
Prueba de normalidad.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos
,895 16
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos
,918 16
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Esta prueba de normalidad, sirve para examinar si los datos siguen una
distribución normal o una distribución anormal. Se considera Kolgomorov-
Smirvov cuando la muestra es superior a 50, y Shapiro Wilk cuando es menor
a 50. Conociendo la significancia en la prueba de normalidad, se procederá a
seleccionar Prueba Paramétrica (distribución normal – Pearson) o Prueba no
Paramétrica (distribución no normal – Rho de Spearman). (Hernández et al.,
2014, pág. 304)
Distribución de frecuencias.
La distribución de frecuencias viene a ser el conjunto de datos de
manera ordenada en sus correspondientes categorías y por lo general se
representa mediante una tabla indicando los recuentos de datos, con sus
respectivos porcentajes. En lo que respecta a su presentación se pueden dar
de las siguientes formas: graficas circulares, en barras, entre otros.
(Hernández et al., 2014, pág. 285)
Prueba de hipótesis
Esta prueba sirve para determinar, si las hipótesis planteadas en la
investigación resultan coherentes y lógicas en relación a los datos conseguidos
de la muestra. Asimismo, la hipótesis se considera como aceptable si es
coherente con los datos, en caso contrario, se rechaza, pero los datos no se
rechazan. (Hernández et al., 2014, pág. 299)
La prueba de hipótesis está basada en el grado de significancia que
resulte, si la significancia obtenida es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación; y si la significancia
resulta mayor a 0,05; entonces se procede a aceptar la hipótesis nula y se
rechaza la hipótesis alterna de la investigación.
Nivel se significancia.
El nivel se significancia de 0,05 significa que se tiene un margen de error
de 5% (riesgo); asimismo esto significa la probabilidad del 95% de confianza




El coeficiente de correlación de Rho Spearman son medidas de
correlación paramétricas, no obstante, los datos de la muestra se puedan
ordenar por rangos, los cuales tienen unos parámetros que cambian desde
-1,0 que es correlación negativa, hasta + 1,0 que es una correlación positiva
perfecta. (Hernández et al., 2014, pág. 204)
Tabla 8. Rangos de correlación de Rho Spearman
Criterio Rango






Correlación grande, perfecta y negativa
R= 1
0,90 ≤ r < 1
0,70 ≤ r < 0,90
0,40 ≤ r < 0,70
0,20 ≤ r < 0,40
r = 0,00
r = -1,00
Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación.
2.7. Aspectos éticos
Tabla 9. Aspectos éticos
Fuente: Esteves, T. (2014).http://investigacioncientifica774.blogspot.pe/
1. Criterios Características éticas del criterio
Confidencialidad
Se asegura la protección de la identidad de
la institución y las personas que participen
como informantes de la investigación.
Objetividad
El análisis de la situación encontrada se
basará en criterios, técnicas e imparciales
Originalidad
Se citarán las fuentes bibliográficas de la
información mostrada, a fin de demostrar la
inexistencia del plagio intelectual
Veracidad
La información mostrada será verdadera,




3.1.1. Prueba de normalidad Control de inventario y Rentabilidad
Para las variables Control interno de inventario y rentabilidad, mediante
esta prueba determinaremos si el comportamiento de nuestras variables sigue
una distribución normal. Para ello contamos con una muestra de 56, por lo
tanto, aplicaremos la prueba de Kolmogorov- Smirnov.
Tabla 10. Prueba de normalidad de control de inventario y rentabilidad
Interpretación:
La Tabla 10, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para la variable: control de
inventario con un p-valor (Sig.) de 0,000. Para la segunda variable:
rentabilidad, el estadístico toma el valor de 0,000; siendo ambos menores que
0.05. Por lo que se determina que los datos de ambas variables derivan de una
distribución anormal, lo cual pone de manifiesto que debemos realizar la
prueba no paramétrica de Rho de Spearman. Asimismo, se usa Kolmogorov-
Smirnov, cuando la muestra es mayor a 50, y se emplea Shapiro Wilk, cuando
la muestra es menor a 50. Por lo tanto, se empleará Kolmogorov-Smirnov,




CONTROL DE INVENTARIO (agrupado) ,234 56 ,000
RENTABILIDAD (agrupado) ,245 56 ,000
a. Corrección de significación de Lilliefors
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Figura 1. Q-Q normal de control de inventario
Interpretación:
En la Figura 1, podemos observar la prueba de normalidad a través del
Grafico Q-Q normal para la variable control de inventario, donde los puntos no
se encuentran situados sobre la línea diagonal recta, lo cual es un indicio de
que los datos de la variable no derivan de una distribución normal, por lo que
se usara Rho de Spearman. Este resultado es compatible con el del contraste
de Kolmogorov-Smirnov.
Figura 2. Q-Q normal de rentabilidad
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Interpretación:
En la Figura 2, podemos observar la prueba de normalidad a través del
Grafico Q-Q normal para la variable rentabilidad, donde los puntos no se
encuentran situados sobre la línea diagonal recta, lo cual es un indicio de que
los datos de la variable no derivan de una distribución normal, por lo que se
usara Rho de Spearman. Este resultado es compatible con el del contraste de
Kolmogorov-Smirnov.
3.1.2. Dimensión de variable de Control de inventario
Tabla 11. Prueba de normalidad de las dimensiones de la variable: Control de
inventario
Interpretación:
La Tabla 11, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para las dimensiones de la
variable; control de inventario, con un p-valor (Sig.) de 0,000 y 0,000
respectivamente; siendo ambos menores que 0,05. Por lo que se determina
que los datos de las dimensiones, de la variable del control de inventario
derivan de una distribución anormal, lo cual se pone de manifiesto que










a. Corrección de significación de Lilliefors
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3.1.3. Dimensión de variables de Rentabilidad
Tabla 12. Prueba de normalidad de las dimensiones de la variable: rentabilidad
Interpretación:
La Tabla 12, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para las dimensiones de la
variable; rentabilidad, con un p-valor (Sig.) de 0,000 y 0,000 respectivamente;
siendo ambos menores que 0,05. Por lo que se determina que los datos de las
dimensiones, de la variable de rentabilidad derivan de una distribución
anormal, lo cual se pone de manifiesto que debemos realizar la prueba no
paramétrica de Rho de Spearman.
3.2. Prueba de Hipótesis.
3.2.1. Hipótesis General
H0: No Existe relación entre el control inventario y la rentabilidad de las
empresas de servicio de restaurante de restaurante, distrito San Juan
Lurigancho, año 2017
H1: Existe relación entre el control inventario y la rentabilidad de las
empresas de servicio de restaurante de restaurante, distrito San Juan
Lurigancho, año 2017
Regla de decisión
p-valor (sig) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna




RENTABILIDAD ECONOMICA (agrupado) ,234 56 ,000
RENTABILIDAD FINANCIERA (agrupado) ,288 56 ,000
a. Corrección de significación de Lilliefors
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Rho de Spearman CONTROL DE
INVENTARIO
(agrupado)
Coeficiente de correlación 1,000 ,284*




Coeficiente de correlación ,284* 1,000
Sig. (bilateral) ,034 .
N 56 56
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Interpretación:
En la Tabla 13, podemos observar el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,034
siendo menor a 0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para
aceptar la hipótesis alterna, existe relación entre el control inventario y la
rentabilidad de las empresas de servicio de restaurante de restaurante, distrito
San Juan Lurigancho, año 2017.  El coeficiente de correlación de Rho
Spearman resultó 0,284; lo cual representa una correlación positiva muy baja
según la Tabla N°8.
3.2.2. Hipótesis Especifico 1
H0: No Existe relación entre el control inventario y la rentabilidad
económica de las empresas de servicio de restaurante de restaurante, distrito
San Juan Lurigancho, año 2017.
H1: Existe relación entre el control inventario y la rentabilidad económica
de las empresas de servicio de restaurante de restaurante, distrito San Juan
Lurigancho, año 2017.
Regla de decisión:
p-valor (sig) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna
p-valor (sig) >0.05 aceptar la hipótesis nula, rechazar la alterna
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Rho de Spearman CONTROL DE INVENTARIO
(agrupado)
Coeficiente de correlación 1,000 ,236




Coeficiente de correlación ,236 1,000
Sig. (bilateral) ,080 .
N 56 56
Interpretación:
En la Tabla 14, podemos observar el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,080
siendo mayor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis alterna
para aceptar la hipótesis nula; no existe relación entre el control inventario y la
rentabilidad económica de las empresas de servicio de restaurante, distrito
San Juan Lurigancho, año 2017. El coeficiente de correlación de Rho
Spearman resultó 0,236; lo cual representa una correlación positiva muy baja
según la Tabla N°8.
3.2.3. Hipótesis Especifico 2
H0: No Existe relación entre el control inventario y la rentabilidad
financiera de las empresas de servicio de restaurante de restaurante, distrito
San Juan Lurigancho, año 2017.
H1: Existe relación entre el control inventario y la rentabilidad financiera
de las empresas de servicio de restaurante de restaurante, distrito San Juan
Lurigancho, año 2017
Regla de decisión:
p-valor (sig) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna
p-valor (sig) >0.05 aceptar la hipótesis nula, rechazar la alterna
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Rho de Spearman CONTROL DE INVENTARIO
(agrupado) (agrupado)
Coeficiente de correlación 1,000 ,298*





Coeficiente de correlación ,298* 1,000
Sig. (bilateral) ,025 .
N 56 56
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Interpretación:
En la Tabla 15, podemos observar el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,025
siendo menor a 0,05. Por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula para
aceptar la hipótesis alterna; existe relación entre el control inventario y la
rentabilidad financiera de las empresas de servicio de restaurante, distrito San
Juan Lurigancho, año 2017. El coeficiente de correlación de Rho Spearman
resultó 0,298; lo cual representa una correlación positiva muy baja según la
Tabla N°8.
3.2.4. Hipótesis Especifico 3
H0: No Existe relación entre la rentabilidad y la disponibilidad de
productos de las empresas de servicio de restaurante de restaurante, distrito
San Juan Lurigancho, año 2017.
H1: Existe relación entre la rentabilidad y la disponibilidad de productos
de las empresas de servicio de restaurante de restaurante, distrito San Juan
Lurigancho, año 2017
Regla de decisión:
p-valor (sig) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna
p-valor (sig) >0.05 aceptar la hipótesis nula, rechazar la alterna
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Rho de Spearman RENTABILIDAD
(agrupado)
Coeficiente de correlación 1,000 ,202





Coeficiente de correlación ,202 1,000
Sig. (bilateral) ,135 .
N 56 56
Interpretación:
En la Tabla 16, podemos observar el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,135
siendo mayor a 0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis alterna
para aceptar la hipótesis nula; no existe relación entre la rentabilidad y la
disponibilidad de productos de las empresas de servicio de restaurante, distrito
San Juan Lurigancho, año 2017. El coeficiente de correlación de Rho
Spearman resultó 0,202; lo cual representa una correlación positiva muy baja
según la Tabla N°8.
3.3. Resultado descriptivo
3.3.1. A nivel de variables
Tabla 17. Estudio del control de inventario en las empresas de servicios de
restaurante






Válido DEFICIENTE 20 35,7 35,7 35,7
MODERADO 18 32,1 32,1 67,9
EFICIENTE 18 32,1 32,1 100,0
Total 56 100,0 100,0
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Interpretación:
En la Tabla 8, se observa la frecuencia agrupada de los niveles
alcanzados sobre el control de inventarios en las empresas de servicios de
restaurantes. De lo cual podemos registrar que 20 encuestados señalaron que
es deficiente, 18 encuestados señalaron que es moderado y 18 encuestados
señalaron que es eficiente.
Figura 3. Frecuencia agrupada del control de inventario
Interpretación:
En la Figura 3, se observa la frecuencia agrupada de los niveles
alcanzados sobre el control de inventario en las empresas de servicios de
restaurantes. De lo cual podemos registrar que 35.71% encuestados señalaron
que es deficiente, asimismo el 32.14% encuestados señalaron que es
moderado, mientras que 32.14% encuestados señalaron que es eficiente.
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Válido DEFICIENTE 21 37,5 37,5 37,5
MODERADO 17 30,4 30,4 67,9
EFICIENTE 18 32,1 32,1 100,0
Total 56 100,0 100,0
Interpretación:
En la Tabla 18, se observa la frecuencia agrupada de los niveles
alcanzados sobre el control de inventarios en las empresas de servicios de
restaurantes. De lo cual podemos registrar que 21 encuestados señalaron que
es deficiente, 17 encuestados señalaron que es moderado y 18 encuestados
señalaron que es eficiente.
Figura 4. Frecuencia agrupada de la rentabilidad
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Interpretación:
En la Figura 4, se observa la frecuencia agrupada de los niveles
alcanzados sobre el control de inventario en las empresas de servicios de
restaurantes. De lo cual podemos registrar que 37.50% encuestados señalaron
que es deficiente, asimismo el 30.36% encuestados señalaron que es
moderado, mientras que 32.14% encuestados señalaron que es eficiente.
3.3.2. A nivel de dimensiones
Tabla 19. Estudio de la Disponibilidad de productos en las empresas de
servicios de restaurante






Válido DEFICIENTE 24 42,9 42,9 42,9
MODERADO 15 26,8 26,8 69,6
EFICIENTE 17 30,4 30,4 100,0
Total 56 100,0 100,0
Interpretación:
En la Tabla 19, se observa la frecuencia agrupada de los niveles
alcanzados sobre la disponibilidad de productos en las empresas de servicios
de restaurantes. De lo cual podemos registrar que 24 encuestados señalaron
que es deficiente, 15 encuestados señalaron que es moderado y 17
encuestados señalaron que es eficiente.
Figura 5. Frecuencia agrupada de la Disponibilidad de productos
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Interpretación:
En la Figura 5, se observa la frecuencia agrupada de los niveles
alcanzados sobre la disponibilidad de productos en las empresas de servicios
de restaurantes. De lo cual podemos registrar que 42.86% encuestados
señalaron que es deficiente, asimismo el 26.79% encuestados señalaron que
es moderado, mientras que 30.36% encuestados señalaron que es eficiente.
Tabla 20. Estudio de la optimización de objetivos en las empresas de servicios
de restaurante
Interpretación:
En la Tabla 20, se observa la frecuencia agrupada de los niveles
alcanzados sobre la optimización de objetivos en las empresas de servicios de
restaurantes. De lo cual podemos registrar que 23 encuestados señalaron que
es deficiente, 20 encuestados señalaron que es moderado y 13 encuestados
señalaron que es eficiente.
Figura 6. Frecuencia agrupada de la optimización de objetivos






Válido DEFICIENTE 23 41,1 41,1 41,1
MODERADO 20 35,7 35,7 76,8
EFICIENTE 13 23,2 23,2 100,0
Total 56 100,0 100,0
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Interpretación:
En la Figura 6, se observa la frecuencia agrupada de los niveles
alcanzados sobre la optimización de objetivos en las empresas de servicios de
restaurantes. De lo cual podemos registrar que 41.07% encuestados señalaron
que es deficiente, asimismo el 35.71% encuestados señalaron que es
moderado, mientras que 23.21% encuestados señalaron que es eficiente.
Tabla 21. Estudio de la rentabilidad económica en las empresas de servicios de
restaurante
Interpretación:
En la Tabla 21, se observa la frecuencia agrupada de los niveles
alcanzados sobre la rentabilidad económica de las empresas de servicios de
restaurantes. De lo cual podemos registrar que 20 encuestados señalaron que
es deficiente, 18 encuestados señalaron que es moderado y 18 encuestados
señalaron que es eficiente.







Válido DEFICIENTE 20 35,7 35,7 35,7
MODERADO 18 32,1 32,1 67,9
EFICIENTE 18 32,1 32,1 100,0
Total 56 100,0 100,0
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Interpretación:
En la Figura 7, se observa la frecuencia agrupada de los niveles
alcanzados sobre la rentabilidad económica en las empresas de servicios de
restaurantes. De lo cual podemos registrar que 36.71% encuestados señalaron
que es deficiente, asimismo el 32.14% encuestados señalaron que es
moderado, mientras que 32,14% encuestados señalaron que es eficiente.








Válido DEFICIENTE 25 44,6 44,6 44,6
MODERADO 13 23,2 23,2 67,9
EFICIENTE 18 32,1 32,1 100,0
Total 56 100,0 100,0
Interpretación:
En la Tabla 22, se observa la frecuencia agrupada de los niveles
alcanzados sobre la rentabilidad financiera en las empresas de servicios de
restaurantes. De lo cual podemos registrar que 25 encuestados señalaron que
es deficiente, 13 encuestados señalaron que es moderado y 18 encuestados
señalaron que es eficiente.
Figura 8. Frecuencia agrupada de la rentabilidad financiera
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Interpretación:
En la Figura 8, se observa la frecuencia agrupada de los niveles
alcanzados sobre la rentabilidad financiera en las empresas de servicios de
restaurantes. De lo cual podemos registrar que 44.64% encuestados señalaron
que es deficiente, asimismo el 23.21% encuestados señalaron que es
moderado, mientras que 32.14% encuestados señalaron que es eficiente.
3.3.3. Tablas cruzadas
Tabla 23. Tabla cruzada entre control de inventario y rentabilidad






DEFICIENTE Recuento 11 7 2 20
% del total 19,6% 12,5% 3,6% 35,7%
MODERADO Recuento 4 6 8 18
% del total 7,1% 10,7% 14,3% 32,1%
EFICIENTE Recuento 6 4 8 18
% del total 10,7% 7,1% 14,3% 32,1%
Total Recuento 21 17 18 56
% del total 37,5% 30,4% 32,1% 100,0%
Interpretación:
En la Tabla 23, se observa la relación del porcentaje total según las
variables en los siguientes términos; de las empresas de servicio de
restaurante; el 35,7% de encuestados señalaron tener un deficiente control de
inventario, un 19,6% señaló que genero una baja rentabilidad, un 12,5% señaló
que genero una mediana rentabilidad y un 3,6% señaló que genero una alta
rentabilidad. Asimismo, de las empresas de servicio de restaurante; el 37,5%
de encuestados señalaron tener una baja rentabilidad, un 19,6% señalaron
tener un deficiente control de inventario, un 7,1% señalaron tener un moderado
control de inventario y un 10,7% señalaron tener un eficiente control de
inventario.
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Tabla 24. Tabla cruzada entre control de inventario y rentabilidad económica






DEFICIENTE Recuento 10 6 4 20
% del total 17,9% 10,7% 7,1% 35,7%
MODERADO Recuento 5 7 6 18
% del total 8,9% 12,5% 10,7% 32,1%
EFICIENTE Recuento 5 5 8 18
% del total 8,9% 8,9% 14,3% 32,1%
Total Recuento 20 18 18 56
% del total 35,7% 32,1% 32,1% 100,0%
Interpretación:
En la Tabla 24, se observa la relación del porcentaje total según las
variables en los siguientes términos; de las empresas de servicio de
restaurante; el 35,7% de encuestados señalaron tener un deficiente control de
inventario, un 17,9% señaló que genero una baja rentabilidad económica, un
10,7% señaló que genero una mediana rentabilidad económica y un 7,1%
señaló que genero una alta rentabilidad económica. Asimismo, de las
empresas de servicio de restaurante; el 35,7% de encuestados señalaron tener
una baja rentabilidad económica, un 17,9% señalaron tener un deficiente
control de inventario, un 8,9% señalaron tener un moderado control de
inventario y un 8,9% señalaron tener un eficiente control de inventario.
Tabla 25. Tabla cruzada entre control de inventario y rentabilidad financiera






DEFICIENTE Recuento 14 4 2 20
% del total 25,0% 7,1% 3,6% 35,7%
MODERADO Recuento 4 5 9 18
% del total 7,1% 8,9% 16,1% 32,1%
EFICIENTE Recuento 7 4 7 18
% del total 12,5% 7,1% 12,5% 32,1%
Total Recuento 25 13 18 56
% del total 44,6% 23,2% 32,1% 100,0%
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Interpretación:
En la Tabla 25, se observa la relación del porcentaje total según las
variables en los siguientes términos; de las empresas de servicio de
restaurante; el 35,7% de encuestados señalaron tener un deficiente control de
inventario, un 25% señaló que genero una baja rentabilidad financiera, un 7,1%
señaló que genero una mediana rentabilidad financiera y un 3,6% señaló que
genero una alta rentabilidad financiera. Asimismo, de las empresas de servicio
de restaurante; el 44,6% de encuestados señalaron tener una baja rentabilidad
financiera, un 25% señalaron tener un deficiente control de inventario, un 7,1%
señalaron tener un moderado control de inventario y un 12,5% señalaron tener
un eficiente control de inventario.
Tabla 26. Tabla cruzada entre rentabilidad y disponibilidad de productos
Interpretación:
En la Tabla 26, se observa la relación del porcentaje total según las
variables en los siguientes términos; de las empresas de servicio de
restaurante; el 35,7% de encuestados señalaron tener una rentabilidad baja,
un 21,4% señaló que genero una deficiente disponibilidad de productos, un
7,1% señaló que genero una moderada disponibilidad de productos y un 10,7%
señaló que genero una eficiente disponibilidad de productos. Asimismo, de las
empresas de servicio de restaurante; el 42,9% de encuestados señalaron tener
una deficiente disponibilidad de productos, un 21,4% señalaron tener una baja
rentabilidad, un 12,5% señalaron tener una mediana rentabilidad y un 8,9%
señalaron tener una alta rentabilidad.





BAJO Recuento 12 4 5 21
% del total 21,4% 7,1% 8,9% 37,5%
MEDIO Recuento 7 4 6 17
% del total 12,5% 7,1% 10,7% 30,4%
ALTO Recuento 5 7 6 18
% del total 8,9% 12,5% 10,7% 32,1%
Total Recuento 24 15 17 56




En el presente estudio se realizaron dos encuestas en la presente
investigación. La primera, con la finalidad de recabar información general
sobre el control de inventario. La cual alcanzo una confiabilidad de 0,895. Una
segunda encuesta, dirigida a evaluar el nivel de rentabilidad, la cual alcanzo
una confiabilidad de 0,918.
En el trabajo previo presentado por Ramírez (2016), presentó la tesis
titulada: “Control  de inventarios en el área de logística y su incidencia en la
rentabilidad de la empresa Electrotiendas del Perú S.A.C.” concluyó: que al
realizar el análisis de Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados
de la empresa Electrotiendas del Perú S.A.C., se evidencia que la empresa no
viene obteniendo la rentabilidad esperada, debido a que no viene llevando un
control adecuado de sus inventarios, lo cual conlleva a que no hagan un
correcto uso de los recursos con los que cuenta, y por consiguiente no llegando
a obtener los beneficios esperados.
Y de acuerdo a los resultados de la presente investigación, la
explicación de la Tabla 23, se observa la relación del porcentaje total según
las variables en los siguientes términos; de las empresas de servicio de
restaurante; el 35,7% de encuestados señalaron tener un deficiente control de
inventario, un 19,6% señaló que genero una baja rentabilidad, un 12,5% señaló
que genero una mediana rentabilidad y un 3,6% señaló que genero una alta
rentabilidad.  Del mismo modo en la Figura 3, se observa la frecuencia
agrupada de los niveles alcanzados sobre el control de inventario en las
empresas de servicios de restaurantes. De lo cual podemos registrar que
35.71% encuestados señalaron que es deficiente, asimismo el 32.14%
encuestados señalaron que es moderado, mientras que 32.14% encuestados
señalaron que es eficiente.  Por lo tanto, se concuerda con el autor Ramírez
(2016); en que se obtiene una rentabilidad deficiente, toda vez que no hay un
control de inventario adecuado.
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Según el trabajo previo presentado por Arias, Jacha y Mamani (2016),
presentó la tesis titulada: “Control de inventario de la distribuidora de
embutidos “don pepito” y su incidencia contable y tributaria” concluyó: que al
no tener un manual de organización y funciones no hay un debido control de
inventarios por los colaboradores, no hay un persona encargada que verifique
las mercaderías que entran y salen y a donde se destinan, así como los
vencimientos de la mercadería vencidas para poder hacer el pedido del cambio
del producto oportunamente, esta falta de control de inventario, conlleva a que
el resultado en su situación financiera no refleja la verdadera situación
económica de la empresa.
Y de acuerdo a los resultados de la presente investigación, la
explicación de la Tabla 24, se observa la relación del porcentaje total según
las variables en los siguientes términos; de las empresas de servicio de
restaurante; el 35,7% de encuestados señalaron tener un deficiente control de
inventario, un 17,9% señaló que genero una baja rentabilidad económica, un
10,7% señaló que genero una mediana rentabilidad económica y un 7,1%
señaló que genero una alta rentabilidad económica. De igual manera en la
Figura 7, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre
la rentabilidad económica en las empresas de servicios de restaurantes. De lo
cual podemos registrar que 36.71% encuestados señalaron que es deficiente,
asimismo el 32.14% encuestados señalaron que es moderado, mientras que
32,14% encuestados señalaron que es eficiente. Por lo tanto, se coincide con
los autores Arias, Jacha y Mamani (2016); en que se obtiene una deficiente
rentabilidad económica, pero no necesariamente es por el control de
inventario.
Según el trabajo previo presentado por Asunción y Baca (2015),
presentó la tesis titulada: “El control de inventarios y su incidencia en la
industria de productos plásticos de la ciudad de lima” concluyó: que es de vital
importancia contar con un adecuado procedimiento de control de inventarios
bien estructurado, de acuerdo a las necesidades de la industria, el cual le
permita aplicar los métodos y medidas implantadas por la administración, con
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el fin de  salvaguardar su patrimonio, validar las cifras contables reflejadas en
los EEFF para lograr la eficiencia operativa en el desempeño de sus
actividades y cumplir con los objetivos propuestos por la organización.
Y de acuerdo a los resultados de la presente investigación, la
explicación de la Tabla 25, se observa la relación del porcentaje total según
las variables en los siguientes términos; de las empresas de servicio de
restaurante; el 35,7% de encuestados señalaron tener un deficiente control de
inventario, un 25% señaló que genero una baja rentabilidad financiera, un 7,1%
señaló que genero una mediana rentabilidad financiera y un 3,6% señaló que
genero una alta rentabilidad financiera. Asimismo, en la Figura 8, se observa
la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre la rentabilidad
financiera en las empresas de servicios de restaurantes. De lo cual podemos
registrar que 44.64% encuestados señalaron que es deficiente, asimismo el
23.21% encuestados señalaron que es moderado, mientras que 32.14%
encuestados señalaron que es eficiente. De manera que se coincide con el
autor Asunción (2015), donde existe una deficiente rentabilidad financiera y
esto debido a que no existe un control de inventario, que ayude a mejorar esta
situación para la empresa.
Según el trabajo previo presentado por Reyes (2016), presentó la tesis
titulada: “Control interno del área de almacén y su efecto en la rentabilidad de
la empresa Textil del Carmen SAC, Trujillo – 2015” concluyó: que Existen una
mala ejecución de los inventarios por no manejo del kardex, los inventarios
físicos no tienen un tiempo determinado y las capacitaciones al personal no
son continuos; debido a esta mala gestión del almacén disminuyo la cuenta de
mercadería en S/. 59, 170.00 soles y de la cuenta efectivo en 2% representado
por S/. 7,900.00 soles para el año 2015 en comparación con el periodo 2014,
bajando la rentabilidad de la empresa.
Y de acuerdo a los resultados de la presente investigación, la
explicación de la Tabla 26 se observa la relación del porcentaje total según las
variables en los siguientes términos; de las empresas de servicio de
restaurante; el 35,7% de encuestados señalaron tener una rentabilidad baja,
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un 21,4% señaló que genero una deficiente disponibilidad de productos, un
7,1% señaló que genero una moderada disponibilidad de productos y un 10,7%
señaló que genero una eficiente disponibilidad de productos. Y en la Figura 5,
se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre la
disponibilidad de productos en las empresas de servicios de restaurantes. De
lo cual podemos registrar que 42.86% encuestados señalaron que es
deficiente, asimismo el 26.79% encuestados señalaron que es moderado,
mientras que 30.36% encuestados señalaron que es eficiente. Por lo tanto, no
se concuerda con el estudio del autor Reyes (2016), donde indica que existe
una baja rentabilidad y esto debido a la mala ejecución de los inventarios por
no manejo del kardex, los inventarios físicos no tienen un tiempo determinado.
Y según el presente estudio no existe relación entre la rentabilidad y la




Según la investigación, se determinó que la hipótesis alternativa general
es correcta, el cual indica que, si existe relación entre el control de inventario
y la rentabilidad de las empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan
Lurigancho, año 2017; esto indica que, si la empresa cuenta con un control de
inventario, le va permitir mejorar las ventas, generando así utilidades y a través
de ello, incrementando su rentabilidad que es el objetivo de toda empresa. Del
mismo modo un control de inventario ayudará a mantener un stock de
inventario necesario, lo cual evitará incurrir en costos de inventario,
almacenaje, y demás gastos para la empresa.  Tal como se puede apreciar en
la Tabla 4, donde se obtiene una significancia de 0,034 siendo menor a 0,05.
Motivo por el cual, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la
hipótesis alterna. El coeficiente de Rho Spearman resultó 0,284; lo cual
representa una correlación positiva muy baja según la Tabla N°8.
Según la presente investigación se determinó que en la hipótesis
específica 1; no existe relación entre el control de inventario y la rentabilidad
económica de las empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan
Lurigancho, año 2017; es decir, que el hecho que la empresa cuente con un
control de inventario, no indica que tendrá una rentabilidad económica, toda
vez que, la rentabilidad económica se basa en los activos que posee la
empresa, en las inversiones de activos que realiza la empresa; no teniendo
relación con el control de inventario. Tal como se puede aprecia en la Tabla
5, donde se obtiene una significancia de 0,081 siendo mayor a 0,05. Por lo
tanto, se procede a rechazar la hipótesis alterna para aceptar la hipótesis nula.
El coeficiente de correlación de Rho Spearman resultó 0,235; lo cual
representa una correlación positiva muy baja según la Tabla N°8.
Según la presente investigación se determinó que en la hipótesis
específica 2; sí existe relación entre el control de inventario y la rentabilidad
financiera de las empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan
Lurigancho, año 2017; esto debido a que la rentabilidad financiera, se enfoca
en los patrimonios o capitales que tiene la empresa; entonces si el capital de
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la empresa se invierte en inventario, y la empresa cuenta con un control de
inventario, esta situación beneficiará a la entidad,  puesto que empleará de
manera eficiente el capital de la empresa, generará rendimiento y sin ocasionar
gastos innecesario para la empresa. Tal como se puede aprecia en la Tabla 6,
donde se obtiene una significancia de 0,028 siendo menor a 0,05. Por lo tanto,
se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna. El
coeficiente de correlación de Rho Spearman resultó 0,294; lo cual representa
una correlación positiva muy baja según la Tabla N°8.
Según la presente investigación se determinó que en la hipótesis
específica 3; no existe relación entre la rentabilidad y la disponibilidad de
productos de las empresas de servicio de restaurante, distrito San Juan
Lurigancho, año 2017; el hecho que la entidad cuente con la disponibilidad de
productos, no indica que generará una rentabilidad alta. Si la empresa tiene un
stock alto de inventarios, y la entidad no realiza publicidad, no existe un
marketing; de nada le servirá tener cantidades de inventarios, pues al no tener
publicidad u ofertas, no generará ventas; al contrario, perderá lo invertido en
mercadería. Tal como se puede aprecia en la Tabla 7, donde se obtiene una
significancia de 0,154 siendo mayor a 0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar
la hipótesis alterna para aceptar la hipótesis nula. El coeficiente de correlación
de Rho Spearman resultó 0,193; lo cual representa una correlación positiva




Con respecto al control de inventario, se sugiere a las empresas de
servicios de restaurante, contar con un control de inventario, para poder
mejorar las ventas de la empresa y por ende la rentabilidad, puesto que esto
contribuirá a mantener un stock adecuado y evitar los gastos innecesarios en
almacenar los inventarios; del mismo modo ayudará a tener un mejor control
de las mercaderías y los platos vendidos. Motivo por el cual se recomienda
realizar un control de inventarios de forma periódica.
Con respecto a la rentabilidad económica, los resultados muestran que
este tipo de empresas tienen una baja rentabilidad económica, por lo tanto, se
sugiere a las empresas de servicio de restaurante, verificar si la inversión de
activos se está destinando para la empresa, del mismo modo se debe mejorar
la gestión, para administrar eficientemente los recursos como el activo y estos
puedan generar un rendimiento por la inversión realizada.
Con respecto a la rentabilidad financiera, los resultados nos indican que,
si este tipo de empresas tienen una baja rentabilidad financiera, por lo tanto,
se sugiere a las empresas de servicio de restaurante implementar el control de
inventario, para que puedan administrar sus inventarios sin incurrir de manera
excesiva en el costo de inventario y el almacenaje para conservarlo.
Asimismo, poner un mayor énfasis en el capital invertido, la inversión de
accionistas; y observar si está obteniendo el retorno del dinero invertido.
Con respecto a la disponibilidad de productos, se sugiere a las
empresas de servicio de restaurante, tener productos disponibles el cual es
necesario para elaborar el producto final, puesto que de no contar con ellos
indicaría perdida de ventas. Si bien es cierto no existe relación con la
rentabilidad; pero el disponer de productos se relaciona directamente con la
calidad de servicio, que brinda la empresa a sus clientes. Siendo así un punto
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CAPÍTULO VIII: ANEXOS
Anexo N° 1: Instrumentos.
Cuestionario de recogidas de información
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
ESCUELA DE CONTABILIDAD
Facultad de Ciencias Empresariales – Lima Este
CUESTIONARIO DE CONTROL DE INVENTARIO Y LA RENTABILIDAD DE
LAS EMPESAS DE SERVICIO DE RESTAURANTE, DISTRITO SAN JUAN
DE LURIGANCHO, 2017
AUTOR: PABLO AYALA, SAUL EDUARDO
ENCUESTA SOBRE EL CONTROL DE INVENTARIO Y LA RENTABILIDAD
Estimado (a) participante
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la
obtención de información acerca de las buenas prácticas en atención de clientes en  la empresa
donde usted labora. La presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad.
Sexo:     Masculino (    )  Femenino (    )
Edad:            20-25  (    )         26-30  (    )         31-40  (    )          41-50  (    )
Años laborados: 01 Año  (    )    02 Años  (    )     03 Años  (    )   Más (    )
INSTRUCCIONES:
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca de la motivación, cada
una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar.
Responde marcando con un aspa (x) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes
criterios.
Nunca (1) – Casi nunca (2) – Algunas veces (3) – Casi siempre (4) – Siempre (5)
CONTROL DE INVENTARIO
D1. DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS ESCALA
INDICADOR 1. MATERIA PRIMA 1 2 3 4 5
1. Existe un control adecuado de las materias primas.
2. La empresa capacita a los encargados sobre el tema de inventarios.
INDICADOR 2. PROVISIONES
3. Se realiza algún estudio acerca de las necesidades de los productos
a solicitar.
4. El área de compra recibe algún orden de pedido de las mercaderías
que se requieren.
INDICADOR 3. PRODUCTOS EN PROCESO
5. Explican al personal sobre los procedimientos a seguir para conservar
los productos.
6. Se realizan estimaciones contables de los productos en proceso.
INDICADOR 4. PRODUCTO TERMINADO
7. Existe un control de los productos terminados.
8. Se dispone de materia prima para elaborar el producto terminado.
D2. OPTIMIZACIÓN DE OBJETIVOS ESCALA
INDICADOR 7. NIVEL DE SERVICIO 1 2 3 4 5
9. Frecuentemente en las anotaciones del libro de reclamaciones el
cliente se refiere al servicio.
10. El buen trato al cliente incide positivamente en las ventas.
INDICADOR 8. COSTOS DE INVENTARIO
11. Los productos perecibles requieren de almacenaje especial para su
conservación.
12. Los almacenes están ubicados cerca al área de preparación.
INDICADOR 9. SISTEMA DE COSTEO POR ORDENES
13. Se emplean las comandas de manera adecuada, según las ordenes
de los clientes.
14. La empresa emplea el sistema de costeo por órdenes (comandas)
INDICADOR 10. SISTEMA DE COSTEO POR PROCESO
15. Utilizan diferentes áreas para procesar el producto final.




INDICADOR 1. INVERSION DEL ACTIVO 1 2 3 4 5
17. Los activos fijos se utilizan en el negocio.
18. Se invierte correctamente en activos destinados para la empresa.
INDICADOR 2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO
19. Se analiza la rentabilidad del activo, a través de diferentes periodos.
20. Con que frecuencia obtiene la rentabilidad por los activos de la
empresa.
INDICADOR 3. EFICACIA DE LA GESTION
21. La eficacia de la gestión muestra la ganancia del dinero invertido en el
total de activos.
22. Gestiona de manera óptima los activos para generar utilidades a la
empresa.
INDICADOR 4. RENDIMIENTO DE LA INVERSION
23. Invertir en activos genera beneficios para la empresa.
24. Proporciona información de la rentabilidad económica que posee la
empresa a los accionistas.
D2. RENTABILIDAD FINANCIERA ESCALA
INDICADOR 5. RETORNO OBTENIDO DE LOS INVERSIONISTAS 1 2 3 4 5
25. Los inversionistas se enfocan en el retorno obtenido por el capital de
la empresa.
26. Los inversionistas realizan análisis financieros para conocer el retorno
obtenido del capital de la empresa.
INDICADOR 6. CAPITAL INVERTIDO
27. Se emplea parte del capital de la empresa, para cubrir con sus
obligaciones.
28. Repone el capital de la empresa, en un periodo de mediano plazo.
INDICADOR 7. RENDIMIENTO PERCIBIDO
29. Informa del rendimiento financiero que posee la empresa a los
accionistas.
30. El rendimiento obtenido por la empresa mantiene un crecimiento
constante.
INDICADOR 8. INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 1 2 3 4 5
31. La empresa invierte en nuevos proyectos.
32. Invierten las acciones de la empresa en las entidades bancarias.
Anexo N° 2: Base de datos de las variables.

Anexo N° 3: Matriz de consistencia.
Control de inventario y la rentabilidad de las empresas de servicios de restaurante, distrito de San Juan de Lurigancho, Año 2017
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDICADORES METODOLOGÍA
¿De qué manera el control de
inventario se relaciona con la
rentabilidad de las empresas de
servicio de restaurante, distrito San
Juan de Lurigancho, año 2017?
Determinar de qué manera el control
de inventario se relaciona con la
rentabilidad de las empresas de
servicio de restaurante, distrito San
Juan de Lurigancho, año 2017.
El control inventario se relaciona con
la rentabilidad de las empresas de
servicio de restaurante, distrito San






 NIVEL DE SERVICIO
 COSTOS DE
INVENTARIOS
 SISTEMA DE COSTEO
POR ORDENES DE
TRABAJO
 SISTEMA DE COSTEO
POR PROCESO
 TIPO DE ESTUDIO
El tipo de estudio a realizar es
descriptivo-correlacional, porque se
describirá cada una de las variables y
correlacional.
 DISEÑO DE ESTUDIO
El tipo de diseño a realizar es no
experimental transversal, porque no
manipularemos las variables.
 POBLACIÓN
 TIPO DE MUESTRA
Se utilizará el muestreo no
probabilístico, subgrupo de la
población en el que todos los
elementos de esta no tienen la






Técnica: La técnica a utilizar
será la encuesta
Instrumento: El instrumento
será el cuestionario que es de
elaboración propia.
PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO
¿Cómo el control de inventario se
relaciona con la rentabilidad
económica de las empresas de
servicio de restaurante, distrito San
Juan de Lurigancho, año 2017?
¿Cómo el control de inventario se
relaciona con la rentabilidad
financiera de las empresas de
servicio de restaurante, distrito San
Juan de Lurigancho, año 2017?
¿Cómo la rentabilidad se relaciona
con la disponibilidad de inventarios
de las empresas de servicio de
restaurante, distrito San Juan de
Lurigancho, año 2017?
Analizar como el control de inventario
se relaciona con la rentabilidad
económica de las empresas de
servicio de restaurante, distrito San
Juan de Lurigancho, año 2017
Analizar como el control de inventario
se relaciona con la rentabilidad
financiera de las empresas de
servicio de restaurante, distrito San
Juan de Lurigancho, año 2017
Analizar como la rentabilidad se
relaciona con la disponibilidad de
inventarios de las empresas de
servicio de restaurante, distrito San
Juan de Lurigancho, año 2017
El control de inventario no se
relaciona con la rentabilidad
económica de las empresas de
servicio de restaurante, distrito San
Juan de Lurigancho, año 2017
El control de inventario se relaciona
con la rentabilidad financiera de las
empresas de servicio de restaurante,
distrito San Juan de Lurigancho, año
2017
La rentabilidad no se relaciona con la
disponibilidad de inventarios de las
empresas de servicio de restaurante,
distrito San Juan de Lurigancho, año
2017
 INVERSION EN ACTIVOS
 RENTABILIDAD DEL
ACTIVO
 EFICACIA DE LA
GESTION
 RENDIMIENTO DE LA
INVERSION






Anexo N° 4: Validación de los instrumentos


